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Cette fois-ci . . .  
Le Musée vert, radiographie 
du loisir en forêt par Bernard 
Kalaora, 302 pages 
Edition l'Harmattan 
" L a  forêt n'échappe p a s  aux 
déterminismes sociaux, elle est le 
reflet des styles et modes de vie, 
de l'air du temp s .  Le public y 
vient moins pour rencontrer la 
nature que pour y retrouver les 
marques de son environnement 
social, de ses rêves, de ses nostal­
gie s .  Les loisirs apparais sent 
d'excellents révélateurs d e s  
valeurs d'une société. S i  durant 
les "trente glorieuses" régnaient 
la consommation de biens et le 
plaisir d'acquérir, auj ourd'hui, 
l'accroissement des richesses éco­
nomiques et symboliques ne peut 
plus être le seul déterminant 
d'une bonne vie. L'empathie avec 
la nature, la soumission à son 
égard, sont les nouveaux idéaux 
qui renvoient à une éthique fon­
dée sur la reconnaissance des 
droits de la nature et non plus du 
droit à la nature. 
S o m m e s - n o u s  à l a  veil le  de 
l'évènement d'une culture envi­
ronnementaliste ? La forêt ne 
serait-elle plus seulement un 
support de pratiques de consom­
mation m a i s  un e s p a c e  fré ­
quenté pour ses attributs écolo­
gi q u e s  ? L ' a d h é s i o n  à c e s  
v a l e u r s  i m p l i q u e - t - e l l e  u n e  
modification e n  profondeur des 
c o m portements ou n ' e s t - e l l e  
qu'un effet passager d e  l a  mode 
verte ? 
Du musée vert à la forêt -écosys­
tème, cet ouvrage montre com-
bien les modes de fréquentation 
de la forêt reflètent l'esprit du 
temps et racontent l'évolution 
des valeurs d'une société. 
B .  Kal a o r a ,  s o c i o logue à 
l'LN.R.A; a été responsable de la 
"Mission Sciences Sociales" du 
ministère de l'Environnement. Il 
e s t  a c t u e l l e m e n t  c o n s e i l l e r  
scientifique d u  conservatoire du 
Littoral. Il est l'auteur de nom­
breux ouvrages et de plusieurs 
publications sur les relations 
entre société-nature-technique 
et  e n v i r o n n e m e n t .  Avec A .  
Savoye, i l  a notamment publié 
La forêt pacifiée ( L'Harmattan, 
1986) et les In venteurs ou bliés 
( Champvallon,  1989)  : avec J .  
Theys, i l  a dirigé l'ouvrage col­
lectif  La terre o u t ragée : l e s  
experts s o n t  fo r m e l s  ! 
(Autrement, collection sciences 
en société, n01, 1992)" 
L'harmattan - Edition diffusion 
7 Rue de l'Ecole Polytechnique 
75005 PARIS 
Tél. : ( 1)-43-54-79-10 
Enseigner et apprendre la 
forêt, XIX· -xx· siècles 
Andrée Corvol et Christian 
Dugas de la Boissonny, 
240 pages 
Edition l'Harmattan 
"Qui prononce les mots ENSEI­
G N E R ,  APPRE N D R E ,  p e n s e  
modes d e  transmission, à com­
mencer par le premier d'entre 






« Kiosque » ,  est destiné à 
informer les lecteurs de « Forêt 
méditerranéenne » des paru­
tions bibliographiques récentes 
et des acquisitions du Centre 
de documentation forêt médi­
terranéenne et incendies - du 
Centre national du machinisme 
agricole, du génie rural , des 
eaux et forêts - Groupement 
d'Aix -en-Provence. 
C'est auprès de ce Centre 
qu'il convient de demander 
communication des ouvrages 
qui vous intéressent. 
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Raymond Schiano 
Catherine NouaIs 
eux : l'Ecole. Cela étonne appli­
q u é  à l a  F o r ê t  c a r  on c r o i t  
volontiers qu'elle e s t  du seul 
domaine de la Nature et que la 
N ature,  ça ne s 'apprend p a s .  
I l  y a d u  v r a i  et  d u  faux l à ­
dedans . D u  vrai, car l'individu 
élevé au village en sait davan­
tage que celui qui la visite épi­
s o diquement. Du faux, car l a  
question ne s e  l imite p a s  au 
c o n tr a s t e  v i l l e - c a m p a g n e ,  
connaiss ance abstraite-expé­
rience vécue. 
C ette vision e s t  doublement 
réductrice. 
- parce qu'elle renvoie l'enseigne­
ment vers les livres alors qu'il 
peut emprunter d'autres sup­
ports, le geste que l'on imite, la 
voix que l'on écoute. 
- parce qu'elle postule l'incompé­
tence du citadin alors  qu'il  
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impose au monde rural des exi­
gences nouvelles  et que l e s  
anciennes,  celui-là l e s  néglige 
souvent. 
L'ouvrage examine la conduite 
des hommes EN forêt, l'éduca­
tion qu'ils ont reçue SUR la forêt. 
- En fonction des objectifs définis, 
bien sûr .  On n e  parle pas de 
même d'une forêt à rendre pro­
ductive et d'une forêt devenue 
espace de loisir et lieu de beauté. 
- En fonction de l'auditeur. Le 
langage varie devant l'enfant qui 
méconnaît la gravité d'un geste 
et devant l'adulte qui découvre, 
p a r  la promen a d e ,  arbre s et  
bois." 
E dition l ' H armattan,  voir 
adresse p. 265. 




"On a souvent abordé l'extrême 
s e n sibilité de s e c o n d  XVI I Ie 
siècle,  celui des "torrents" de 
larmes et des rires en "cascade". 
Ce vocabulaire témoigne de 
l'imbrication des phénomènes 
n aturels et  des s entiments 
humains. On a aussi beaucoup 
glosé sur le spleen des jeunes,  
leur désenchantement lorsque 
s'écroule le rêve impérial alors 
qu'aucun grand dessein ne se 
profile plus à l'horizon européen. 
On n'a guère discuté en revanche 
des fils  tissés d'une période à 
l'autre tant la cassure de 1 789 
focalisait l'attention. 
L à  e s t  l ' o r i g i n a l i t é  de c e t  
ouvrage, éclairer différemment 
les réalités françaises.  Le pro­
j e cteur révèle d e s  spectacles  
i n ouïs  p o u r  les  g é n é r a t i o n s  
antérieures e t  dévoile l'ordon­
nancement d'une France uni­
fiée,  d'une Europe conquise .  Y 
contribuent tous ceux qui lan­
c e n t  d e s  p o n t s , p e r c e n t  d e s  
canaux, ouvrent des routes. Ils 
brisent l 'isolement. Ils façon­
nent les villes. Ils incarnent le 
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Progrès .  Celui de la technique. 
Celui de l'homme. 
L'homme régénère,  voilà  qui 
inquiète aujourd'hui mais hier, 
qu'en était-il ? Cet homme nou­
veau que les politiques annon­
çaient, ils ne le concevaient que 
dans le cadre d'une Nature revi­
gorée ,  une nature qui mérite 
d'être p rotégée,  une n ature,  
aussi ,  où chacun exprime sa 
récente liberté. Cette liberté qui 
signifie jouir de ses biens ne com­
promet-elle pas le bien de tous, 
cette Nature dont on entrevoit 
déjà la fragilité ? 
Toutes les angoisses actuelles 
sont au rendez-vous du XVIIIe 
siècle finissant. Les réponses du 
XIXe siècle  sont hésitantes ,  
contradictoires. Elles préfigurent 
plus d'une fois les attitudes pré­
sentes : profiter de la N ature 
tout en la préservant mais sans 
réviser modes de vie et de pen­
sée. LA NATURE EN REVOLU­
TION invite donc le lecteur à 
regarder agir ses ancêtres,  les­
quels ont cru qu'il suffisait de le 
vouloir pour embellir le monde et 
ses habitants." 
E dition l ' Harmattan , voir 
adresse p. 265. 
Les verreries forestières et les 
charbonnières du Causse de 
l'Hortus (Hérault) 
Alain Riols 
Bull. Soc. bot. Fr. , 1389, 
Actual bot. (2 /3/4), 609-616, 
(1992) 
Le massif forestier du Causse de 
l 'Hortus ( Hé rault ) ,  a p r è s  l e s  
grands défrichements du Moyen­
Age, a été fortement marqué par 
l 'établi s s ement de verreries  
forestières durant cinq siècles 
(XIVème - XVIIème siècle). L'inven­
taire systématique de ces verre­
ries révèle une densité impor­
tante de charbonnière s .  L e s  
enquêtes  o r a l e s  p l a c e n t  cer­
taines dans la première moitié 
du XXème siècle ( 1962). Seules des 
fouilles archéologiques précise­
ront les  datations d'un grand 
nombre. 
Le Berlioz, 42 avenue de Castelnau, 
F-34000 Montpellier et O ffi c e  
Départemental d'Action Culturelle 
de l'Hérault, 1000 Rue d'Alco, F-
34087 Montpellier Cedex 2 
Forêts, d'Antoine Lorgnier, 
Préface de Paul-Emile Victor 
324 pages 
Edition Agep Vilo 
"Dans les pages abondamment 
i l l u strées  de " F orêts"  , n o u s  
a v o n s  e s s ayé de montrer aux 
lecteurs l'extraordinaire variété 
des formations forestière s ,  de 
l'impénétrable forêt pluvieuse 
aux vastes étendues de sapins 
et  de b o u l e aux de la fo rêt  
boréale. A chaque type de forêt 
correspond une faune et une 
flore particulière ayant déve­
loppé d'étonnants mécanismes 
d'adaptation. La forêt est, avec 
les océans, l'écosystème le plus 
riche de la planète . Plus d e s  
deux tiers des espèces végétales 
et animales y évoluent. Mais,  
c 'est  a u s s i  u n  milieu fragile 
dans lequel tous l e s  interve­
n a n t s ,  du plus  petit  au p l u s  
gros, sont liés entre eux par un 
e n chevêtrement de relations 
d'interdépendance. 
Une vingtaine de scientifiques 
fra n ç a i s  o n t  p articipé à l a  
réd action de "Forêts " .  Parmi 
e u x ,  F r a n c i s  H aI l é  et  toute 
l'équipe du Radeau des  Cimes. 
Botanistes ,  biologistes ,  anthro­
pologues du CNRS, du Muséum 
National d'Histoire Naturelle 
o u  des Laboratoires de bota­
nique d e s  u n i v e r s i t é s  de 
J u s s i e u ,  M on t p e l l i e r  et  d e  
Marseille, forestiers d e  l'Office 
N a ti o n a l  d e s  F o rê t s  et d u  
Ministère de l'Agriculture, tous 
ont su expliquer avec passion 
les mécanismes étonnants qui 
régissent la vie de la forêt. Des 
textes inédits et d'actualité, au 
fait des découvertes récentes 
(architecture des arbres, agrofo­
resterie, co-évolution, plantes 
du sous-bois tropical) que nous 
avons étayé par une iconogra­
phie de qualité (Hans Silvester, 
N i c o l e  V i l o t e a u ,  J e an - M arc 
Durou, David Muench , )  alliant 
à la fois esthétisme et rigueur 
scientifique." 
E ditions Agep - Diffusion Vilo 
Paris 
Contact Hélène Fayol : (1)-45-77-
08-05 
Lu p o ur vous 
Semi di alberi e arbusti 
coltivati in Italia : come e 
quando seminarli 
PioUo B. 
S.A.F., Centro de sperimenta­
zione agricola e 
forestale. 1992, 78 p. 
Ce document concerne la plupart 
des espèces utilisées en Italie 
pour des reboisements forestiers 
ou d'ornement ; il d é c rit l e s  
graines, leur faculté germinative, 
leur nombre par kilo, et les trai­
tements connus (stratification, 
traitements thermiques,  . . .  ) en 
vue de l'élevage en pépinière. 
Pour une rénovation des 
suberaies du Midi de la 
France et de la Corse : 
propositions des subericul­
teurs varois, Décembre 1992 
Syndicat des propriétaires 
forestiers sylviculteurs du Var, 
Association des communes 
forestières du Var, o.N.F. du 
Var. 
1992, 32 p. 
Formule les enjeux, e ssentiel­
lement environnementaux, de la 
rénovation des suberaies, ainsi 
que la doctrine préconisée en 
matière de localisation des zones 
d'intervention prioritaire. La pre­
mière partie tente de répondre à 
la question "faut il intervenir 
dans les suberaies françaises ?", 
la seconde partie s'intitule "com­
ment élaborer un programme de 
rénovation d e s  suberaies" ,  la  
troisième "quel type d'interven­
tion, et à quel coût", et la qua­
trième propose un programme 
cohérent pour cinq ans. 
Incidence du débroussaille­
ment sur la flore, la 
végétation et le sol, dans le 
sud-est de la France 
Gomila H. 
Faculté des sciences et 
techniques de Saint Jérôme. 
Doctorat sciences 
1993, 248 p. 
L'incidence du débroussaille­
ment mécanique sur la flore, la 
végétation et le sol à été étudiée 
dans les écosystèmes forestiers 
et préforestiers les plus repré­
sentatifs de l'étage méditerra­
néen français .  L'ouverture du 
milieu entraîne l'extension des 
végétaux herbacés héliophiles  
expansionniste s .  Ces modifica­
tions sont essentiellement liées 
à l 'augmentation de l 'éclaire­
ment, de la température, de la  
sécheresse atmosphérique et  de 
la sécheresse édaphique. Elles 
dépendent d u  type de traite­
ment appliqué et de la phytocé­
n o s e  débrou s s ai ll é e .  L e  
débroussaillement provoque une 
modification d e s  p aramètres 
p h y s i c o - c h i m i q u e s  d e s  s o l s .  
L'interruption de l a  production 
de litière et l e s  changements 
micro climatiques,  qui favori­
sent les processus de minérali­
sation et de respiration, condui-
sent à une diminution du taux 
de matière organique. La dis­
parition du pouvoir tampon des 
strates ligneuses entraîne un 
a c c ro i s s e ment de l ' e ffet d e s  
agents d'érosion. Ceux-ci pro­
voquent une perte en éléments 
fins ( argiles et limons )  et, sur 
substrat calcaire, une augmen­
tation des taux de calcaire actif 
et de calcaire total dans le sol. 
Enfin la réponse de la phytocé­
nose à la coupe s'apparente aux 
s u c c e s s i o n s  p o s t- i n c e n d i e  et  
laisse entrevoir l'importance du 
potentiel séminal édaphique lors 
d e s  p r o c e s s u s  de revégétali ­
sation après perturbation. 
Manuel d'exploitation 
forestière, tome 1 
A.R.M.E.F., Centre technique 
du bois et de l'ameublement, 
Institut pour le 
développement forestier. 
1993, 452 p. 
Ce manuel est une synthèse des 
connaissances actuelles sur les 
techniques de récolte de bois 
employées aujourd'hui en forêt. 
T o u t e s  l e s  o p érati o n s ,  a u s s i  
bien manuelles que mécanisées 
s o n t  d é t a i l l é e s .  Le c h a p itre 
bûcheronnage manuel traite de 
l'organisation du chantier, des 
techniques ( abattage, ébran­
chage, tronçonnage , écorçage , 
fendage, manutention des bois 
ronds, exploitation des chablis) 
et des matériels .  Puis vient le 
chapitre bûcheronnage méca­
nisé, suivi d'un important cha­
pitre sur la vidange des bois : 
s o l s  e t  t e r ra i n s ,  r o u t e s  e t  
p i s t e s ,  d é b u s qu e u s e ,  d é b a r ­
deuse, tracteurs agricoles, télé­
phériques, petites machines et 
hélicoptère . Puis on aborde le 
transport, avant de fournir les 
éléments pour le choix d'un sys­
tème d'exploitation forestière . 
E n fi n ,  l ' o u vrage d o n n e  l e s  
notions de base indispensables 
de mécanique et d'hydraulique 




gique " aspects méthodolo­
giques et applications 
Thinon M. 
Faculté des sciences 
et techniques de Saint Jérôme. 
Thèse docteur es sciences 
biologiques 
1992, 317 p. 
C e  travail  p r é s e n te l e s  r e ­
cherches concernant l 'appro­
fondissement méthodologique et 
quelques résultats d'une nou­
velle discipline paleoécologique, 
la p é d o anthracologi e ,  fon d é e  
p a r  l'auteur en 1 9 7 8 .  Celle-ci 
s'appuie sur l'identification et la 
datation des fragments de char­
b o n  de bois  présents dans la  
plupart des sols de la planète et 
résultant d e s  incendies de l a  
végétati o n .  E l l e  p e rmet d e  
reconstituer, avec une grande 
précision spatiale, l'histoire de 
la végétation ligneuse et de ses 
modifications sous l'action de 
l'homme au cours des derniers 
millénaires.  Dans une première 
partie méthodologique, l'auteur 
propose un système original de 
détermination des charbons de 
bois. L'origine, la dispersion, la 
fragmentation et les rapports 
spatiaux et temporels entre les 
charbons de bois et les phytocé­
noses actuelles sont analysés.  
L a  s e c o n d e  p artie  p r é s e n t e  
quelques résultats d e  l'applica­
tion de l'analyse pédoanthraco­
logique, notamment à la région 
mé diterranée n n e .  L e s  chênes 
c a ducifo l i é s  a p p a r a i s s e n t  
comme une constante d e  l a  forêt 
méditerranéenne naturelle .  Le 
passé forestier des étages asyl­
v a t i q u e s  d e s  A l p e s  et d e s  
Préalpes méridionales e s t  dé­
montré, l'homme étant respon­
sable de l'abaissement de la li­
mite supérieure des forêts sur 
plusieurs centaines de mètres .  
U n e  p a rt i e  d e  l ' étage a l p i n  
semble être potentiellement fa­
vorable à la végétation arbores­
cente. Quelques exemples pris 
en Tunisie, au Sénégal et dans 
des paléosols montrent le large 
champ d'application de la mé­
thode. 
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Le bombyx disparate 
Ministère de l'agriculture, 
Département de la Santé 
des forêts. 
1992, 8 p. 
Dépliant illustré de photos pré­
sentant ce ravageur, sa biologie, 
ses dégâts, la dissémination, et 
les méthodes et produits adaptés 
à la lutte. 




1993, 47 p. 
Une première partie présente la 
structure et répartition de la fo­
rêt régionale ; la seconde aborde 
exploitation forestière et récolte 
de bois ; la troisième la première 
transformation du bois .  Fournit 
enfin l e s  résultats d e s  entre­
prises d'exploitation forestière et 
de première transformation. 
Relations milieu-production ,' 
application au Pin noir 
d'Autriche dans les Alpes 
externes méridionales 
d'Epenoux F. 
CEMAGREF Aix, Université 
Joseph Fourier Grenoble 1 
Thèse doctorat biologie 
1992, 226p. 
Cette étude correspond au choix 
d'une méthodologie afin d'ex­
primer les relations entre le mi­
lieu et la production, quelle que 
soit l'échelle géographique re­
tenue.  Pour chaque échelle, il 
s'agit premièrement d'exprimer 
les relations entre le milieu et la 
production (phase descriptive) et 
d'en apprécier la précision ; pour 
pouvoir ensuite lors d'un change­
ment d'échelle, mesurer la prédic­
tion (phase) des premiers résul­
tats , obtenus dans la phase 
descriptive. A cet effet deux 
approches du milieu sont retenues 
: l'une dite synthétique et l'autre 
dite analytique. Pour illustrer les 
méthodes sélectionnées, une es­
sence forestière et trois échelles 
géographiques emboîtées ont été 
choisies. Il s'agit : 
- du Pin noir d'Autriche introduit 
massivement dans les Alpes 
externes méridionales, principale­
ment sur les espaces très érodés, 
accidentés et appauvris (reboise­
ments RT.M.).  Ces peuplements 
atteignent auj o urd'hui l'âge 
d'exploitabilité et ils nécessitent 
un traitement sylvicole approprié ; 
- de trois espaces géographiques 
emboîtés, depuis les "Alpes ex­
ternes méridionales" j usqu'au 
"massif forestier", en passant par 
la "région climatogéologique", qui 
correspondent à trois échelles 
pour répondre au sujet. 
Contribution de 
l'agriculture et notamment de 
l'oléiculture dans la protection 
des forêts et des villages médi­
terranéens 
Fiori E. 
I.N.R.A. -L.E. C.S.A., 
D.R.A.F. P.A. C.A. 
Mémoire élève ingénieur 
E.S.I. T.P.A. 1991, 99 p. 
L'obj et de cette étude est de 
rechercher et  proposer des réfé­
rences dans la mise en place d'une 
large bande agricole entretenue 
(coupure verte), destinés à proté­
ger les massifs forestiers méditer­
ranéens et les villages contre les 
grands incendies. Un lien évident 
existe entre l'abandon des inter­
faces village-forêt et la combusti­
bilité des massifs. L'auteur a pro­
cédé à une étude cartographique 
de quelques communes sensibles à 
l 'incendie afin d'évaluer l'état 
d'abandon de ces écotones et de 
déterminer un schéma de coupure 
verte. Le travail montre qu'une 
telle installation doit actuellement 
s 'accompagner d'un ensemble 
d'actions agroforestières, finan­
cières et juridiques. L'auteur pro­
pose toute une gamme de solu­
tions dans les différents domaines 
afin de créer des espaces moins 
sensibles à l'incendie, moins coû­
teux pour la collectivité mais aussi 
plus accueillants. 
Echos de la presse 
ecolog ia  
med iterranea 
Leonardi s., Rapp M., 
Failla M., Komaromy E. 
Biomasse, minéralomasse, 
productivité et gestion de 
certains éléments biogènes 
dans une forêt de Quercus 




La biomasse et la productivité 
d'une suberaie de Sicile ( Italie) 
ont été estimées aussi bien en ce 
qui concerne la strate arborée à 
Quercus suber, que la strate ar­
bustive. Certains paramètres du 
cycle biogéochimique (minéralo­
masse, restitution de nutriments 
au sol par les litières, transloca­
tions des feuilles vers les organes 
pérennes) ont également été éva­
lués pour cinq éléments majeurs 
(N, P, K, Ca, Mg). 
De Lillis M., Testi A 
Fire disturbance and vegeta­
tion dynamics in a mediterra­
nean maquis of 
central Italy = Dynamique de 
la végétation du maquis 
après incendie en Italie 
centrale 
Ecologia Mediterranea, , 
T.XVIII, 1992 
pp. 55-68 
Durant l'été 1984, lors du dernier 
feu dans la région, deux tran­
sects permanents ont été établis 
dans un maquis des reliefs de 
l ' Italie Centrale .  L e s  obser­
vations ont été effectuées durant 
cinq ans sur dix parcelles nou­
vellement et neuf parcelles an­
cieimement incendiées. Les ré­
sultats montrent que les effets 
du feu sur la composition floris­
tique sont temporaires. 
Akman Y, Quézel P, 
Ketenoglu O., Kurt 1. 
Analyse syntaxinomique 
des forêts de Liquidambar 
orientalis en Turquie 
Ecologia Mediterranea, , 
T.XlX, fasc. 1, 2, 1993, 
pp. 49-57 
Dans ce travail, les communau­
tés végétales individualisées par 
L i q u id a m b a r  o r i e n t a l i s  M i l l .  
sont étudiées d u  point de vue 
syntaxinomique et écologique.  
Liq uidambar orientalis repré­
sente un élément résiduel spé­
cial à la Turquie et d'un grand 
intérêt biogéographique. Deux 
syntaxa nouveaux sont décrits. 
Schnitzler-Lenoble A, 
Carbiener R. 
Les forêts galeries d'Europe 
La Recherche, n.255, 1993, 
pp. 694- 701 
Le long du Rhin ou du Danube, 
subsistent encore quelques îlots 
des remarquables forêts galeries 
qui longeaient autrefo i s  l e s  
grands fleuves européens. L e  foi­
sonnement végétal et la grande 
diversité biologique caractérisent 
ce milieu forestier dénommé éga­
lement "forêt dense tempérée 
caducifoliée". On assiste de nos 
j ours à la  régre s sion de c e s  
for ê t s ,  d u e  a u x  travaux de 
domestication des fleuves et  à la  
dégradation de leur environne­
ment. Sauvegarder et agrandir 
les quelques sites encore préser­
vés permettrait de rétablir une 
fonction essentielle de cet éco­
système : l'épuration naturelle 
des eaux du fleuve et l'alimen­
tation des nappes souterraines 
en eau de bonne qualité. 
MONTI E BOSCHI 
Saracino A, Corona C., 
Leone V. 
La rinnovazione naturale 
del pino d'Aleppo (Pinus 
halepensis Miller) in 
soprassuoli percorsi dal 
fuoco (II partie) 
Monti e Boschi, n.3, 1993, 
pp. 10-20 
La deuxième partie de cet article 
sur la régénération naturelle du 
pin d'Alep après incendie, sur 
dune littorale, aborde : le nombre 
de plants, leur altitude moyenne 
et la distribution spatiale, la fonc­
tion notamment de l'influence des 
facteurs topographiques.  
tin 
technioue 
Office Ncmonat des Forêts 
Couhert B., Duplat P 
Le pin d'Alep dans la région 
Provence Alpes Côte 
d'Azur. Propositions pour 
une sylviculture et un 
modèle de production 
Bulletin technique O.N.F., 
n.25, mars 1993, pp. 3-22 
Le pin d'Alep, colonisateur effi­
cace, couvre 200 000 ha dans la 
région Provence Alpe s  Côte 
d'Azur, mais les sylviculteurs ont 
tendance à le négliger. L'article 
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propose des conduites sylvicoles 
basées sur un dépressage éner­
gique et quelques éclaircies fortes, 
permettant de mieux valoriser la 
production des peuplements régu­
liers de cette essence. Les consé­
quences sur la croissance en dia­
mètre et en volume en sont chif­
frées,  sous forme de table s  de 
production, à partir d'un modèle 
de production très simple, consti­
tué de deux fonctions principales : 
la première (croissance en hau­
teur, fertilité) est assez solidement 
établie, le choix de la seconde (pro­
duction en surface terrière) est 
beaucoup plus fragile. 
Bartet x., Seytre L., Jacques Le 
Seigneur V, Jaupart N. 
Dossier : forêt privée et protec­
tion de l'environnement 
Forêt Entreprise, n.90, 1993, 2-
3, pp. 39-66 
Présente l'ensemble des mesures 
de protection de l'environnement, 
ses acteurs institutionnels et les 
textes qui les régissent, dans le 
cadre de la forêt privée. Présente 
en suite l 'exemple concret du 
marais poitevin. 
Baldet P. 
CEMAG. une nouvelle repi­
que use pour plants 
forestiers 
Informations techniques du 
CEMAGREF, N. 89, note 3, 
1993 , 8 p. 
Les plants forestiers résineux en 
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conteneurs font généralement 
l 'obj et d'un repiquage dans l a  
pratique ( soixante millions de 
plants repiqués vendus en 1990). 
L'article présente l'intérêt du 
repiquage, ses conséquences : des 
déformations racinaires. Il pré­
sente e nsuite l a  repiqueuse 
CEMAG conçue sur le principe 
de la pose linéaire, ses essais, et 
sa place sur le marché. 
revue foxestlëœ rrançalse 
Badot P.M., Garrec J.P. 
Dépérissement local du pin 
d'Alep (pinus halepensisJ le 
long du littoral 
méditerranéen 
Revue forestière française, 
XLV, 2, 1993, pp. 135-140 
L'article décrit les principaux 
symptômes du dépérissement du 
pin d'Ale p ,  notamment s o u s  
l'effet d'embruns marins pollués 
le long du littoral méditerranéen 




et sylvicoles des sapins de 
Grèce dans leur aire naturelle 
et en plantation dans le 
sud de la France : 
Perspectives pour 
le reboisement en région 
méditerranéenne 
Revue forestière française, 
XLV, 2, 1993, pp. 119-133 
Après une différentiation des dif­
férents sapins de Grèce, l'article 
décrit leurs caractéristiques éco­
logiques et sylvicoles : réparti­
tion géographique, altitudinale, 
dynamisme, régénération natu­
relle, problèmes phytosanitaires, 
production, qualité du bois.  Il 
aborde e n suite adaptation et 
croissance en plantation, et les 






Armand D., Etienne M., 
Legrand C., Maréchal J., 
Valette J. C. 
Phytovolume, phytomasse et rela­
tions structurales chez quelques 
arbustes 
méditerranéens 
Annales des sciences 
forestières, n. 50 (1) 
1993, pp. 79-89 
Les relations entre l a  phyto­
m a s s e  aérienne et l e  volume 
d'encombrement sont étudiées 
pour 16 espèces arbustives de la 
région méditerranéenne fran­
çaise a p p artenant aux genre 
C alluna,  C alycotom e ,  Cistus,  
D aphne,  E rica,  Helichrysum, 
Lavandula,  Myrtus, Phillyrea, 
Pistac i a ,  Thymus et  Ulex.  
Chaque espèce est caractérisée 
par sa masse volumique d'en­
combrement et la proportion de 
feuille dans la phytomasse. 
